

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































193太 宰治 「満願 」試論
「
『さ
し
が
ね
』
と
い
う
言
い
方
自
体
は
こ
の
『悪
玉
』
に
『奥
さ
ん
』
が
擬
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
来
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
し
か
し
、
こ
の
『さ
し
が
ね
』
の
意
味
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
『
パ
ラ
ソ
ル
』
の
女
の
姿
の
美
し
さ
が
、
『奥
さ
ん
』
に
よ
?
て
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
づ
き
が
、
そ
こ
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
う
森
下
辰
衛
氏
の
「
『満
願
』
を
読
ん
で
1
祈
り
の
詩
学
の
た
　　
り
　
め
に
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「さ
し
が
ね
」
に
"悪
意
"
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「あ
れ
」
の
指
示
対
象
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
く
る
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
根
柢
に
は
、
作
家
太
宰
治
の
、
流
布
さ
れ
て
い
る
一
種
の
〈伝
説
〉
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
本
稿
が
こ
こ
で
行
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
〈伝
説
〉
は
一
旦
外
へ
置
き
、
本
文
そ
の
も
の
つ
ま
り
言
説
そ
れ
自
体
を
基
に
し
、
そ
こ
か
ら
何
が
読
め
る
の
か
、
と
い
う
〈読
解
の
試
み
〉
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
理
解
の
仕
方
と
は
、
若
干
方
向
は
異
な
る
が
、
夫
の
「
お
医
者
」
を
介
し
て
、
そ
の
「励
ま
し
」
を
指
し
て
い
る
、
と
い
う
田
中
良
彦
氏
の
「
太
宰
治
『満
願
』
論
」
(『新
編
太
宰
治
研
究
叢
書
』
二
所
収
一
九
九
三
・
四
近
代
文
藝
社
)
が
あ
る
。
「作
品
の
結
び
に
お
い
て
、
今
ま
で
背
後
に
い
た
お
医
者
の
奥
さ
ん
が
表
面
に
上
っ
て
く
る
。
そ
の
理
由
は
、
『あ
れ
』
が
『奥
さ
ん
の
さ
し
が
ね
』
と
の
思
い
を
『私
』
が
抱
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
思
い
が
、
奥
さ
ん
に
思
い
を
馳
せ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
『あ
れ
』
と
は
何
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
小
学
校
の
先
生
の
奥
さ
ん
に
対
す
る
お
医
者
の
励
ま
し
の
こ
と
で
　
マ
こ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
医
者
の
奥
さ
ん
は
、
『私
の
う
つ
と
う
し
い
胸
の
う
ち
』
を
察
し
、
ど
う
に
か
し
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
小
学
校
の
先
生
の
奥
さ
ん
へ
の
励
ま
し
に
託
し
て
、
『私
』
に
対
す
る
励
ま
し
の
言
葉
を
彼
女
は
お
医
者
に
言
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
お
医
者
の
励
ま
し
は
、
先
生
の
奥
さ
ん
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
現
在
の
『私
』
は
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
」
(2
)
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
「お
医
者
」
の
「奥
さ
ん
」
に
、
「小
学
校
の
先
生
の
奥
さ
ん
へ
の
励
ま
し
に
託
し
て
、
『私
』
に
対
す
る
励
ま
し
の
言
葉
を
彼
女
は
お
医
者
に
言
わ
せ
た
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
が
、
結
果
論
と
し
て
見
れ
ば
確
か
に
そ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
「
お
医
者
」
を
経
由
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
「
さ
し
が
ね
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
合
致
し
、
ま
た
こ
こ
に
"善
意
"
を
読
み
と
っ
て
い
る
点
に
本
稿
の
趣
旨
と
重
な
り
合
う
も
の
が
あ
る
。
と
は
言
え
、
「
お
医
者
の
励
ま
し
」
を
よ
り
限
定
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
「
さ
し
が
ね
」
を
〈取
り
は
か
ら
い
〉
と
し
て
み
れ
ば
、
194
や
は
り
「
お
許
し
」
と
い
う
指
示
内
容
に
至
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
八
「愛
と
い
ふ
単
一
神
」
で
は
、
「私
」
の
言
う
「愛
と
い
ふ
単
一
神
」
の
方
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
佐
古
純
一
郎
氏
が
「
『満
願
』
『待
つ
』」
(
一
九
九
二
・
六
『太
宰
論
究
』
朝
文
社
)
の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
『愛
と
い
ふ
単
一
神
』
は
、
こ
の
場
合
、
聖
書
に
啓
示
さ
れ
る
人
格
神
と
し
て
の
神
の
ほ
か
に
受
け
と
り
よ
う
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
(
二
)
「太
宰
が
聖
書
に
啓
示
さ
れ
る
『神
』
を
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
了
解
し
て
い
た
か
は
、
必
ず
し
も
分
明
で
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
、
『愛
と
い
ふ
単
一
神
』
と
し
て
太
宰
の
心
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
の
な
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。」
(三
)
「
愛
と
い
ふ
神
」
ー
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
と
見
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
お
け
る
「神
」
に
、
何
も
教
義
的
な
そ
れ
を
あ
て
は
め
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
む
し
ろ
、
三
年
間
「禁
じ
」
ら
れ
、
「
八
月
の
を
は
り
」
の
朝
、
「
お
ゆ
る
し
」
を
も
ら
い
、
「さ
つ
さ
つ
と
飛
ぶ
や
う
に
し
て
」
夫
の
も
と
に
帰
っ
て
い
く
若
い
人
妻
の
清
潔
な
姿
こ
そ
が
、
こ
こ
で
言
う
「愛
と
い
ふ
単
一
神
」
の
形
象
　
ヨ
さ
れ
た
姿
だ
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
題
材
は
と
も
す
れ
ば
、
通
俗
に
流
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
同
時
に
孕
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
何
を
「固
く
禁
じ
」
た
の
か
も
明
言
せ
ず
、
「言
外
」
に
ど
ん
な
「意
味
を
含
め
」
た
の
か
も
語
っ
て
は
い
な
い
。
当
然
「
お
ゆ
る
し
」
の
内
容
を
も
具
体
的
に
明
示
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
省
く
だ
け
省
い
た
最
小
限
の
言
い
方
を
選
ん
で
、
先
の
危
険
性
を
回
避
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「あ
れ
」
と
い
う
指
示
語
の
曖
昧
さ
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
「
さ
し
が
ね
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
誤
解
も
生
じ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
省
略
の
手
法
だ
け
で
は
、
こ
の
「美
し
い
」
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
造
型
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
女
性
に
夏
に
ふ
さ
わ
し
ワ
ン
ピ
ー
ス
仕
立
て
の
「簡
単
服
」
を
装
わ
せ
、
素
足
に
「下
駄
」
を
は
か
せ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
飾
ら
な
い
女
性
は
「清
潔
な
感
じ
の
ひ
と
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
「
お
ゆ
る
し
」
の
出
た
朝
に
「白
い
パ
ラ
ソ
ル
」
を
伴
っ
て
も
う
一
度
念
を
押
す
よ
う
に
「清
潔
な
姿
」
と
出
て
来
て
い
る
。
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
か
ら
、
「私
」
は
「
お
医
者
の
世
界
観
」
を
聞
き
、
コ
味
爽
涼
」
を
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
散
歩
の
途
中
で
立
ち
寄
る
「
お
医
者
」
の
家
の
「座
敷
の
縁
側
」
で
夏
の
朝
の
「冷
た
　　
ほ
　
い
麦
茶
」
を
御
馳
走
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
新
聞
を
見
る
私
に
吹
い
て
く
る
夏
の
朝
風
の
何
と
爽
や
か
な
こ
と
か
。
眼
を
わ
ず
か
に
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
「青
草
原
」
が
み
ず
み
ず
し
く
繁
り
、
「水
量
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た
つ
ぷ
り
の
小
川
」
が
い
か
に
も
涼
し
げ
に
流
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
「旅
の
私
」
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
「牛
乳
配
達
の
青
年
」
が
清
々
し
く
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
「毎
朝
、
き
ま
つ
て
」
き
ち
ん
と
挨
拶
し
て
く
れ
る
、
そ
の
気
持
ち
良
さ
。
別
に
牛
乳
を
取
っ
て
い
る
お
客
で
も
な
い
「私
」
に
な
ぜ
青
年
は
挨
拶
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
は
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
人
物
を
こ
こ
で
描
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
「奥
さ
ん
の
弟
」
の
「
お
と
な
し
い
少
年
」
を
点
綴
し
た
こ
と
も
、
「少
年
」
ー
「青
年
」
1
「若
い
女
の
ひ
と
」
と
い
う
道
行
き
で
読
め
る
設
定
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
は
、
「清
潔
な
感
じ
」
の
若
い
女
性
の
背
景
と
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
〈
清
潔
感
〉
を
支
え
る
役
割
を
負
っ
て
こ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
中
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
「清
潔
な
感
じ
」
や
「清
潔
な
姿
」、
さ
ら
に
は
そ
の
「美
し
」
さ
を
持
つ
コ
変
と
い
ふ
単
一
神
」
が
理
屈
で
は
な
く
、
表
現
と
し
て
の
〈感
覚
的
な
イ
メ
　
ジ
像
〉
を
読
者
に
も
た
ら
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
ま
で
解
釈
し
て
く
る
と
、
本
稿
「
三
」
で
触
れ
た
、
夏
の
蒸
し
む
し
す
る
"暑
さ
"
や
強
い
日
差
し
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
納
得
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
大
切
な
の
は
清
々
し
さ
で
あ
り
、
清
涼
さ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
汗
の
に
じ
む
よ
う
な
"暑
さ
"
な
ど
出
て
来
た
ら
、
物
語
の
世
界
を
壊
し
、
力
の
弱
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
に
も
注
意
は
払
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
「呼
称
」
そ
う
し
た
「注
意
」
に
眼
を
向
け
て
み
る
と
、
「
お
医
者
」
の
夫
人
は
全
て
「奥
さ
ん
」
と
表
さ
れ
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「薬
を
と
り
に
来
る
若
い
女
の
ひ
と
」
は
ま
た
全
て
「奥
さ
ま
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
点
が
目
を
引
く
。
「
お
医
者
の
奥
さ
ん
が
、
或
る
と
き
私
に
、
そ
の
わ
け
を
語
つ
て
聞
か
せ
た
。
小
学
校
の
先
生
の
奥
さ
ま
で
、
先
生
は
、
三
年
ま
へ
に
肺
を
わ
る
く
し
、
こ
の
ご
ろ
ず
ん
ず
ん
よ
く
な
つ
た
。
お
医
者
は
一
所
懸
命
で
、
そ
の
若
い
奥
さ
ま
に
、
い
ま
が
だ
い
じ
の
と
こ
ろ
と
、
固
く
禁
じ
た
。
奥
さ
ま
は
言
ひ
つ
け
を
守
つ
た
。
そ
れ
で
も
、
と
き
ど
き
、
な
ん
だ
か
、
ふ
び
ん
に
伺
ふ
こ
と
が
あ
る
。
お
医
者
は
、
そ
の
都
度
、
心
を
鬼
に
し
て
、
奥
さ
ま
も
う
す
こ
し
の
こ
辛
棒
で
す
よ
、
と
言
外
に
意
味
を
ふ
く
め
て
叱
咤
す
る
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
見
す
る
と
、
そ
の
「奥
さ
ま
」
は
会
話
の
中
に
登
場
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
よ
う
に
も
思
え
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
地
の
文
に
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
「
お
医
者
」
の
「奥
さ
ん
」
の
話
は
、
ど
こ
が
登
場
人
物
「奥
さ
ん
」
の
言
葉
で
、
ど
こ
ま
で
が
物
語
の
語
り
手
の
言
葉
な
の
か
不
分
明
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
196
「
そ
の
わ
け
を
か
た
つ
て
聞
か
せ
た
」
内
容
が
た
だ
単
に
「
」
抜
き
の
間
接
的
な
語
り
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
「
お
医
者
」
は
、
「奥
さ
ん
」
の
視
点
か
ら
"主
人
"
あ
る
い
は
"夫
"
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
お
医
者
は
」
と
あ
る
の
は
こ
こ
に
語
り
手
の
立
場
が
流
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
「
(ふ
び
ん
に
)
伺
う
」
は
、
様
子
を
そ
っ
と
の
ぞ
き
見
る
"悪
意
"
の
「窺
う
」
で
は
な
く
、
謙
譲
語
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
「奥
さ
ま
」
の
境
遇
を
気
の
毒
な
こ
こ
と
拝
察
す
る
、
と
い
っ
た
意
味
あ
い
に
理
解
す
べ
き
語
で
あ
る
は
ず
だ
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
、
「
お
医
者
」
の
夫
人
を
「奥
さ
ん
」
と
し
、
コ
変
と
い
ふ
単
一
神
」
の
象
徴
で
あ
る
若
い
人
妻
を
一
段
高
い
敬
称
で
あ
る
「奥
さ
ま
」
と
区
別
し
て
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
比
喩
的
に
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
女
性
は
「
愛
と
い
ふ
単
一
神
」
が
仮
り
に
人
間
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
た
、
と
し
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
「原
始
二
元
論
」
と
「愛
と
い
ふ
単
一
神
」
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
っ
て
く
る
。
む
し
ろ
、
「単
一
神
」
を
「
二
元
論
」
が
両
側
か
ら
支
え
合
っ
て
い
る
〈
善
意
〉
の
　　
お
　
構
成
が
浮
か
ん
で
来
て
不
思
議
は
な
い
。
こ
の
短
い
、
散
文
詩
と
い
っ
て
も
い
い
掌
篇
の
中
に
は
、
"悪
意
"
は
不
在
で
あ
る
。
十
「笑
ひ
」
む
ろ
ん
、
作
中
の
「私
」
の
胸
中
に
は
「
う
つ
た
う
し
い
」
何
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
の
か
が
あ
り
、
「愛
と
い
ふ
単
一
神
」
を
「信
じ
た
く
内
心
つ
と
め
ヘ
ヘ
へ
て
ゐ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
(傍
線
引
用
者
)
。
こ
の
表
現
は
そ
う
な
り
た
い
の
で
あ
り
、
そ
う
な
っ
て
い
る
、
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
い
わ
ば
そ
の
途
上
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
末
尾
近
く
に
置
か
れ
て
い
る
「年
つ
き
経
つ
ほ
ど
、
私
に
は
、
あ
の
女
性
の
姿
が
美
し
く
思
は
れ
る
。
」
と
い
う
一
文
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
四
年
」
の
間
に
益
々
美
し
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「う
つ
た
う
し
い
」
に
足
を
と
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
い
た
る
所
に
置
か
れ
て
い
る
「笑
ひ
」
に
着
目
す
る
方
が
、
作
品
世
界
の
理
解
に
繋
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
始
め
に
「
お
医
者
」
と
出
会
う
場
面
か
ら
し
て
、
「私
が
く
す
く
す
笑
つ
て
」
し
ま
う
と
「
お
医
者
も
く
す
く
す
笑
ひ
出
し
」
て
、
二
人
と
も
「声
を
合
せ
て
大
笑
ひ
」
を
し
て
い
る
。
次
の
夕
方
の
訪
問
で
は
、
「ビ
イ
ル
」
よ
り
も
「ブ
リ
ツ
ヂ
」
と
「笑
ひ
な
が
ら
」
夫
人
は
「提
議
」
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
提
案
に
仰
々
し
い
「提
議
」
と
い
う
語
を
選
択
し
て
い
る
の
も
軽
い
笑
い
を
誘
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「若
い
女
の
ひ
と
」
と
「お
医
者
」
は
「診
察
室
で
笑
ひ
合
つ
て
」
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「笑
ひ
」
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を
何
箇
所
に
も
亙
っ
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
作
品
は
明
る
さ
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
一
お
わ
り
に
ー
〈古
典
的
〉
な
構
成
こ
の
小
品
に
は
、
「技
法
的
に
も
完
全
な
傑
作
短
篇
」
(奥
野
健
男
『太
宰
治
』)
、
あ
る
い
は
「ま
る
で
小
説
作
法
の
見
本
」
(相
馬
正
一
『
評
伝
太
宰
治
』
)
と
い
う
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
来
て
い
る
。
で
は
一
体
ど
こ
が
そ
う
な
の
か
、
そ
れ
を
主
と
し
て
構
成
の
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
、
冒
頭
「
お
医
者
」
に
出
会
う
「夜
」、
「酒
」
、
「
大
笑
ひ
」
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
り
、
〈起
〉
の
部
分
を
担
い
、
次
の
〈
承
〉
で
は
「宵
」、
「ビ
イ
ル
」
、
「笑
ひ
な
が
ら
」
と
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
〈
転
〉
で
は
、
時
間
は
大
き
く
変
わ
り
、
「朝
」
と
な
り
、
「冷
た
い
麦
茶
」
が
出
て
来
て
、
「若
い
女
の
ひ
と
」
は
「
お
医
者
」
と
「笑
ひ
合
つ
て
」
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
を
最
後
の
〈
結
〉
で
は
「お
ゆ
る
し
」
の
出
た
「八
月
の
を
は
り
」
の
「朝
」
の
「清
潔
な
姿
」
へ
と
絞
っ
て
い
っ
て
い
る
。
特
に
〈転
〉
へ
の
推
移
は
、
「診
察
室
」
か
ら
「座
敷
の
縁
側
」
へ
の
変
化
に
も
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
〈承
〉
の
「宵
」
の
場
面
で
は
「ブ
リ
ツ
ヂ
」
を
「
い
た
し
ま
せ
う
」
と
い
う
敬
語
(謙
譲
語
)
を
用
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈転
〉
に
お
い
て
は
「横
坐
り
に
す
わ
つ
て
ゐ
た
奥
さ
ん
」
の
「う
れ
し
さ
う
ね
」
と
い
う
打
ち
解
け
、
く
つ
ろ
い
だ
常
体
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
る
。
先
の
菅
原
洋
一
氏
の
「
太
宰
治
『満
願
』
に
つ
い
て
」
は
、
「大
き
く
分
け
る
な
ら
、
『満
願
』
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
冒
頭
か
ら
医
者
と
そ
そ
の
家
の
こ
と
を
紹
介
す
る
二
段
落
ま
で
が
そ
の
前
半
に
な
ろ
う
。
後
半
部
分
は
、
医
者
の
家
と
親
し
く
な
っ
た
〈私
〉
が
『ほ
と
ん
ど
毎
朝
、
散
歩
の
途
中
に
立
ち
寄
つ
て
、
三
十
分
か
一
時
間
お
邪
魔
し
』
て
い
る
こ
と
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
く
『満
願
』
の
核
と
な
り
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
結
び
の
一
句
ま
で
で
あ
る
。
」
(2
)
と
し
て
、
前
半
後
半
と
い
う
読
み
方
を
し
て
い
る
。
が
、
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
に
は
四
つ
の
場
面
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
〈古
典
的
〉
な
構
成
を
意
図
し
た
こ
と
自
体
、
ひ
と
つ
の
意
識
の
表
れ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
識
と
は
、
本
稿
に
「
二
」
で
述
べ
た
〈完
結
性
〉
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
〈古
典
的
〉
な
手
法
は
と
も
す
れ
ば
、
〈
通
俗
性
〉
と
も
重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
。
そ
の
危
険
を
承
知
し
な
が
ら
、
「俗
的
な
る
も
の
の
純
粋
度
」
を
模
索
す
る
方
向
を
暗
示
し
た
の
が
「
狂
言
の
神
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「満
願
」
よ
り
半
年
の
ち
に
は
、
「俗
」
の
象
徴
で
あ
る
は
ず
の
　　
む
　
「富
士
山
」
の
魅
力
の
発
見
を
描
く
「富
嶽
百
景
」
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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従
来
、
題
材
や
内
容
、
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
側
面
か
ら
、
こ
の
「
満
願
」
が
「
中
期
」
の
幕
開
け
に
相
応
し
い
と
す
る
発
言
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
以
上
述
べ
来
た
っ
た
〈
構
成
意
識
〉
、
あ
る
い
は
〈
描
出
方
法
〉
の
面
か
ら
、
時
期
区
分
も
含
め
、
太
宰
文
学
そ
の
も
の
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
了
)
、*
な
お
、
テ
キ
ス
ト
は
、
全
て
山
内
祥
史
編
『
〈
初
出
〉
太
宰
治
全
集
』
全
一
二
巻
・
別
巻
一
(
一
九
八
九
・
六
～
一
九
九
二
・
四
筑
摩
壷
旦
房
)
に
よ
っ
た
。
(注
)
(
1
)
但
し
引
用
は
、
山
内
祥
史
編
『
太
宰
治
論
集
同
時
代
編
』
第
2
巻
(
一
九
九
二
・
一
〇
ゆ
ま
に
書
房
)
に
よ
る
。
(
2
)
「
m
そ
の
作
品
」
中
の
「
『
満
願
』
か
ら
『乞
食
学
生
』
ま
で
」
の
章
(
3
)
「第
W
章
表
現
転
移
論
第
三
部
現
代
表
出
史
論
3
新
感
覚
の
安
定
(話
体
)
」
の
項
(
4
)
拙
稿
「
『狂
言
の
神
』
試
論
1
〈
生
活
の
探
求
〉、
も
し
く
は
〈
反
意
〉
の
絵
模
様
1
」
(
一
九
九
六
・
七
和
泉
書
院
『太
宰
治
研
究
』
3
所
収
)
参
照
。
(
5
)
「昭
九
年
八
月
一
四
日
付
書
簡
」
静
岡
県
田
方
郡
三
島
町
坂
部
武
郎
方
よ
り
青
森
市
浪
打
六
二
〇
小
館
京
宛
(絵
は
が
き
)
姉
上
様
こ
ち
ら
へ
来
ま
し
て
か
ら
、
も
う
半
月
、
経
ち
ま
す
。
勉
強
も
、
ひ
と
ま
つ
片
づ
き
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
か
ら
毎
日
自
転
車
で
沼
津
の
海
岸
へ
で
も
行
き
水
を
浴
び
よ
う
か
と
も
考
へ
て
ゐ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
沼
津
ま
で
約
一
里
弱
で
す
。
三
島
の
水
は
冷
く
て
、
と
て
も
は
ひ
れ
ま
せ
ん
。
あ
す
か
ら
、
三
島
大
社
の
お
ま
つ
り
で
、
提
灯
を
さ
げ
て
ゐ
ま
す
。
大
蛇
の
見
せ
物
も
あ
る
由
。
(6
)
「
『
満
願
』
前
後
の
問
題
-
太
宰
中
期
作
品
研
究
(そ
の
ー
)
ー
」
(昭
五
二
・
九
『日
本
文
芸
学
』
一
二
)
(7
)
森
安
理
文
編
『
太
宰
治
の
研
究
』
(「
1
作
品
論
」
)
所
収
(昭
四
三
・
二
新
生
社
)
(8
)
神
谷
忠
孝
・
安
藤
宏
編
『太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』
平
七
・
一
一
勉
誠
社
(9
)
昭
五
六
・
三
『解
釈
』
二
七
巻
三
=
一集
「
『
お
医
者
の
奥
さ
ん
の
さ
し
が
ね
』
は
、
過
去
に
秩
序
を
あ
た
え
、
ひ
た
む
き
に
生
き
る
者
へ
の
ひ
そ
か
な
声
援
と
な
っ
て
う
つ
る
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
文
意
が
若
干
不
明
瞭
だ
が
、
や
は
り
「
奥
さ
ん
」
の
話
を
指
し
て
い
る
と
読
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(10
)
平
二
・
三
『山
口
国
文
』
=
二
(1
)
も
し
宗
教
的
な
意
味
で
強
い
て
こ
と
あ
げ
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「愛
」
は
性
愛
を
抜
き
に
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ア
ガ
ペ
ー
の
「
愛
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ャ
神
話
的
な
エ
ロ
ス
の
「
愛
」
を
持
っ
て
来
た
ほ
う
が
、
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
12
)
相
馬
正
一
氏
の
「太
宰
治
と
沼
津
・
三
島
」
(
一
九
八
九
・
六
洋
々
社
『太
宰
治
』
5
)
は
「
三
島
市
緑
町
の
今
井
産
婦
人
科
病
院
長
・
今
井
直
」
の
項
で
、
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「
作
中
の
『
お
医
者
の
家
で
は
、
五
種
類
の
新
聞
を
と
つ
て
ゐ
た
の
で
、
私
は
そ
れ
を
読
ま
せ
て
も
ら
ひ
に
ほ
と
ん
ど
毎
朝
、
散
歩
の
途
中
に
立
ち
寄
つ
て
、
三
十
分
か
一
時
問
お
邪
魔
し
た
』
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
実
際
に
続
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
然
、
滞
在
先
の
坂
部
武
郎
に
も
今
井
夫
妻
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
武
郎
兄
妹
は
い
ず
れ
も
記
憶
に
な
い
と
い
う
。」
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
実
地
調
査
は
、
三
島
在
住
の
柳
下
孝
子
氏
と
中
尾
勇
氏
と
共
同
で
な
さ
れ
た
。
中
尾
氏
に
は
、
『三
島
文
学
散
歩
』
(平
三
・
七
静
岡
新
聞
社
)
が
あ
り
、
氏
は
モ
デ
ル
と
し
て
、
「
そ
の
お
医
者
さ
ん
は
新
潟
出
身
で
あ
り
、
慈
恵
医
大
を
卒
業
後
、
東
京
か
ら
三
島
に
来
て
、
社
会
保
険
三
島
病
院
の
産
婦
人
科
に
勤
務
し
た
後
、
昭
和
七
年
に
南
本
町
三
番
内
の
旧
明
宝
劇
場
(終
戦
前
後
の
ポ
ッ
ポ
座
)
付
近
に
今
井
産
婦
人
科
病
院
を
経
営
し
、
後
、
昭
和
九
年
に
緑
町
の
元
松
坂
病
院
の
地
に
移
転
し
た
今
井
直
氏
で
は
な
い
か
と
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
し
ぼ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
」
(「
『満
願
』
の
主
人
公
今
井
直
病
院
長
」
の
項
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
続
編
と
し
て
『続
・
三
島
文
学
散
歩
』
(平
六
・
六
静
岡
新
聞
社
〉
も
あ
り
、
さ
ら
に
詳
し
い
事
実
調
査
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
舞
台
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
、
友
人
の
檀
一
雄
が
『
小
説
太
宰
治
』
(
一
九
六
四
・
九
審
美
社
)
の
中
で
、
船
橋
時
代
に
散
策
の
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
病
院
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
山
本
浩
子
氏
は
「
太
宰
治
論
」
(鶴
見
女
子
大
『国
文
鶴
見
』
第
一
八
号
)
の
中
で
、
坂
部
武
郎
、
斎
藤
(旧
姓
・
坂
部
)
あ
い
兄
妹
な
ど
当
時
の
関
係
者
へ
の
聞
き
書
き
を
記
し
つ
つ
、
太
宰
が
三
島
で
滞
在
し
て
い
た
際
、
隣
り
に
あ
っ
た
「宮
内
医
院
」
を
そ
の
舞
台
に
比
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
山
本
論
は
全
面
的
に
鈴
木
邦
彦
氏
の
「太
宰
治
と
伊
豆
」
①
一
～
⑳
(昭
四
九
・
六
/
一
九
～
七
/
一
二
『
伊
豆
新
聞
』
)
に
依
拠
し
て
お
り
、
鈴
木
氏
が
「⑦
ほ
の
ぼ
の
と
す
る
作
品
ー
『満
願
』
に
人
間
の
善
意
を
描
く
i
」
(同
紙
六
月
二
六
日
付
)
で
「
…
…
太
宰
と
い
う
作
家
は
『東
京
八
景
』
や
『老
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
』
な
ど
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
話
の
　マ
こ
内
容
は
と
も
か
く
、
場
所
や
日
時
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
事
実
ど
う
り
に
書
く
作
家
で
あ
る
。
し
か
も
、
昭
和
九
年
、
太
宰
が
一
夏
を
過
ご
し
た
三
島
広
小
路
の
坂
部
宅
の
す
ぐ
隣
り
に
は
、
当
時
か
ら
、
宮
内
医
院
と
い
う
医
院
が
存
在
し
て
い
る
。
確
認
し
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
『満
願
』
の
医
者
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
宮
内
医
院
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
」
と
い
う
一
節
を
根
拠
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(13
)
前
掲
、
森
下
辰
衛
氏
「
『満
願
』
を
読
ん
で
1
祈
り
の
詩
学
の
た
め
に
」
に
も
、
「
『善
玉
』
と
『悪
玉
』
は
闘
争
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
こ
こ
で
は
信
頼
を
基
盤
と
し
て
互
い
に
助
け
合
っ
て
ひ
と
つ
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
読
み
が
あ
る
。
(14
)
拙
稿
「
『富
嶽
百
景
』
論
i
太
宰
治
の
〈
距
離
の
と
り
方
>
1
」
(
一
九
八
八
・
一
二
佛
教
大
学
『人
文
学
論
集
』
第
二
二
号
)
参
照
。
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